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En las tablas de mortalidad generacionales PERM/F 2000P, la mortalidad 
viene determinada no sólo por la edad y el sexo del individuo, sino que 
también está influida por el año de nacimiento (o generación a la que 
pertenece el mismo). 
Por tanto, para su uso práctico es necesario construir una tabla de 
mortalidad específica para cada individuo conociendo su sexo y año de 
nacimiento. Dicha tabla de mortalidad específica se calcula usando la 
información proporcionada en la tabla base y aplicando un factor de 
reducción exponencial. 
En este módulo se explica, paso a paso, como construir de forma sencilla 
en una hoja de cálculo una tabla de mortalidad para un individuo 
conociendo su año de nacimiento y su sexo. 
 
COMENZAR 
 
(Para ejecutar el tutorial es necesario conexión a 
Internet y tener habilitado la ejecución de Flash) 
